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Опис на активностите во тек на проектот: 
Проектот „МЕНТОР“ кој е предвиден со меморандумот за деловна 
соработка потпишан помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ПСД ДОО 
Љубљана бр. 0307-1381/1 од 17.12.2014 е заеднички проект на овие две 
институции во времетраење од две години (со можност за продолжување).  
Проектот започна да се реализира од почетокот на 2016 и опфаќа повеќе 
сегменти: Пренос на знаења/информации на студентите на Филолошкиот 
факултет и другите факултети во рамките на УГД; Преведување – инволвирање 
на двете страни во преведувачките проекти во Македонија и пошироко; 
Обезбедување на пракса во ПСД за студентите на групите за преведување и 
толкување (сите јазици) Обезбедување на обука за наставниот кадар во врска 
со софтверските помагала за преведување (ТРАДОС и сл.) Мобилизирање на 
студентите со големи достигнувања за време на студирањето и можност за 
нивно дополнително обучување под менторство на искусни преведувачи и 
можност за нивно вработување во ПСД. 
Теми кои се опфатени со проектот „МЕНТОР“ се следниве: преведување, 
процеси на преведување, стандарди EN/ISO (нов ISO); Имплементација на 
ISO/EN во софтверите на ПСД, Trados, Matecut; Machine translation; Почитување 
на процесите! Проектно водење, обезбедување на квалитет; Апликација и 
речник (доделување на UN/PW на сите и доделување на лица за увоз во 
речникот/Мкд) 
Учесници во проектот се членовите на наставниот кадар на Филолошкиот 
факултет во Штип и студентите на насоките за преведување и толкување 
(англиски, германски, италијански и турски јазик). 
  
 
